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Aplicación didáctica sobre "La Novia" 
Autor: La Orden Romero, Raquel (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lenga Castellana y Literatura en ESO). 
Público: 4º ESO Y BACHILLERATO. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: Aplicación didáctica sobre "La Novia". 
Resumen 
" La Novia" es una adaptación cinematográfica de la obra teatral de Federico García Lorca. A través de ella se realizará un trabajo 
de investigación, así como de contenidos de la materia de Lengua Castellana y Literatura. La música, el cine y la literatura muchas 
veces han caminado de la mano. Muchas obras literarias se han llevado al cine y muchos poemas han sido musicalizados. En este 
caso vamos a trabajar la película “La Novia”, estrenada en 2015 y que aúna las tres artes antes mencionadas. 
Palabras clave: Didáctica de la Lengua, Literatura, Teatro, Cine. 
  
Title: The Bride. 
Abstract 
The Bride" is a film´s adaptation of the play by Federico García Lorca. Through it, there will be a work of research, as well as 
contents of the subject of Spanish language and literature. Music, film and literature often have stepped out of the hand. Many 
literary works have been to the cinema, and many poems have been put to music. In this case we will work the "Bride" film, 
released in 2015 and it combines the three above mentioned arts. 
Keywords: Didactics of Language and Literature, Drama, Music. 
  




La música, el cine y la literatura muchas veces han caminado de la mano. Muchas obras literarias se han llevado al cine 
y muchos poemas han sido musicalizados. 
En este caso vamos a trabajar la película “La Novia”, estrenada en 2015 y que aúna las tres artes antes mencionadas. 
Para esta película se ha utilizado como base argumental la obra maestra de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Ha 
sido un perfecto trabajo de adaptación, donde se pueden apreciar todos los matices que, a través de metáforas y 
símbolos, Lorca dio a su famosa tragedia. Los personajes están muy bien caracterizados y los espacios bien elegidos. Todo 
esto acompañado de la obra poética del autor puesta en boca de artistas como Vanesa Martín, Carmen París o Soledad 
Vélez.  
A nivel didáctico se pueden trabajar diferentes contenidos del currículo de Lengua castellana y Literatura, por ejemplo:  
investigación sobre la figura de Federico García Lorca, su obra, gramática, morfología, etc. 
FICHA TÉCNICA 
Título original  La novia  
Año   2015 
Duración  93 min. 
País    España 
Director  Paula Ortiz  
Guion  Paula Ortiz, Javier García Arredondo (Obra: Federico García Lorca) 
Música  Shigeru Umebayashi 
Fotografía  Migue Amoedo 
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Reparto  Inma Cuesta, Asier Etxeandia, Álex García, Luisa Gavasa, Carlos Álvarez-Novoa, Ana Fernández,  
   Consuelo Trujillo, Leticia Dolera, María Alfonsa Rosso, Manuela Vellés, Mariana Cordero,  
   Carmela del Campo, Álvaro Baumann, Anchel Pablo  
Productora  Coproducción España-Alemania; Get In The Picture Productions / Cine Chromatix 
Género  Romance. Drama | Drama romántico. Melodrama. Bodas  
ACTIVIDADES 
Investigación: 
1.- ¿De quién es la obra original? ¿Cuál es el títuloer? ¿Cuándo se estrenó? 
2.- Escribe una breve biografía sobre este autor. (5 líneas máximo) 
3.- Sinopsis de la película. (máximo 5 líneas) 
4.- Elige una de las canciones de la película e investiga si es de alguna obra poética del autor y comenta el año de 
publicación, obra en la que está incluida y aquellos datos que te parezcan interesantes. 
“La nostra novia”. 
“Nana del caballo grande. 
“La tarata” 
“Pequeño vals vienés”. 
“Los cuatro muleros”. 
“El olivo”. 
“Madeja”. 
“Before de dawm”. 
REFLEXIÓN: 
1.- Crítica de la película. (mínimo 10 líneas). 
Ejemplos de críticas sobre cine:  
http://www.filmaffinity.com/es/film436269.html 
http://www.elespectadorimaginario.com/la-novia/ 
2.- ¿Qué importancia crees que tiene la música en esta película? 
MORFOLOGÍA: 
1.- Analiza las palabras señaladas en este texto extraído de la película. 
“¿Qué he sido yo para ti? Desde mi boda he buscado una culpa de nuestra ruptura. Y siempre hay una nueva que se 








1.- Describe (física y psicológicamente) a los personajes principales de la obra. 
2.- Escribe un final alternativo para la obra. 
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VOCABULARIO: 
1.- Enumera 10 palabras, que aparezcan en la canción “Pase la novia y bese al novio”, relacionadas con el campo 
semántico de: 
El cuerpo humano. 
2.- Enumera todas las palabras relacionadas con el campo semántico de: 
La muerte. 






1.- Analiza métricamente el siguiente poema: 
Nana del caballo grande 
(Federico García Lorca) 
 
Nana, niño, nana 
del caballo grande 
que no quiso el agua. 
El agua era negra 
dentro de las ramas. 
Cuando llega el puente 
se detiene y canta. 
¿Quién dirá, mi niño, 
lo que tiene el agua 
con su larga cola 
por su verde sala? 
 
Duérmete, clavel, 
que el caballo no quiere beber. 
Duérmete, rosal, 
que el caballo se pone a llorar. 
 
2.- Explica el significado de estos símbolos utilizados en la película: 
Cristales: 
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